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Hoy en día las micro y pequeñas empresas llevan su contabilidad de una 
manera que es preparada para la administración tributaria, es decir lo correcto 
es llevar una contabilidad financiera lo cual, les permita saber cuánto es que 
gastan desde comprar útiles de limpieza para la entidad, hasta cuanta carga en 
planilla afronta mensualmente, lo que he percibido en estas pequeñas empresas 
que no tienen más de 10 trabajadores, los cuales muchas veces, no están en 
planilla por un tema de menorar “gastos”, no lleven un correcto control de sus 
ingresos, a pesar muchas veces de contar un contador independiente el cual 
normalmente lo ven en la empresa una vez al mes, quiero enfatizar en que si no 
se lleva un correcto control de cuánto es que tenemos cómo ingresos, por la 
venta de bienes, prestación de servicios o el usos por parte de terceros de 
activos que generen interese, regalías o dividendos la información presentada 
en el estado de resultados no va a ser objetiva de manera que solo  va a servir 
para presentar los impuestos ante la Superintendencia de Administración 
Tributaria. 
Considero que en algunas de estas empresas presentan una información 
irreal en la cuenta 70 del estado de resultados por función, ya que consideran 
los comprobantes emitidos, los cuales todavía no han sido cancelados, muchas 
veces por que no se ha prestado el servicio de carga, o también por que no se 
ha finalizado con el servicio por lo tanto no hay un abono a la cuenta de la 
empresa por estos servicios prestados. 
 
Lo importante es que las empresas de transporte de carga, comprendan 
que, si llevan una correcta aplicación de la norma internacional de contabilidad 
18, se anticipan a no sobregirarse y hacerse de pasivos, porque estas empresas 
invierten en activos como es la compra de camiones de carga, para la prestación 
de servicios que son la razón del giro de su negocio. 
 






Today, micro and small companies carry their accounts in a way that is prepared 
for the tax administration, That is to say the correct thing is to keep a financial 
accounting which, Let them know how much they spend from buying cleaning 
supplies for the entity What I have perceived in these small companies that do 
not have more than 10 workers, which many times, are not in the payroll for a 
subject to lessen "expenses", do not have a correct control of their income, 
despite many times to count a Independent accountant who usually see it in the 
company once a month, I want to emphasize that if we do not have a correct 
control of how much we have as income, by the sale of goods, provision of 
services or uses by third parties of assets that generate interest, royalties or 
dividends, the information presented in the income statement is not going to be 
objective in a way that will only serve to present taxes to the Superintendency of 
Tax Administration. 
 
I believe that in some of these companies they present an information in the 
account 70 of the income statement by function, since they consider the vouchers 
issued, which have not yet been canceled, many times because the service has 
not been provided, or also because it has not been finalized with the service 
therefore there is no credit to the account of the company for these services 
rendered. 
 
What is important is that freight companies understand that if they are correctly 
applying the international accounting standard 18, they anticipate not to overdraw 
and become liabilities because these companies invest in assets such as the 
purchase of cargo trucks, for the provision of services that are the reason for the 
turnover of your business. 
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